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У Н И В Е Р С И Т Е Т
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО И ИНТЕРЕСНО
Научно - методичес к и й  
кабинет Института повыше­
ния квалификации препода­
вателей общественных наук 
при Уральском университе­
те постоянно руководит ра­
ботой кабинетов кафедр об­
щественных наук, организу­
ет секцию заведующих ка­
бинетами при городском се­
минаре преподавателей ву­
зов Свердловска.
1980 год — год праздно­
вания 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени­
на, гениального теоретика, 
создателя Коммунистиче­
ской партии и первого в
мире социалистического го­
сударства. В честь знаме­
нательной даты научно-ме­
тодическим кабинетом И ПК 
объявлены смотр-конкурс 
кабинетов общественных 
наук вузов Свердловска, 
создан оргкомитет во главе 
с зав. кафедрой научного 
коммунизма И П К доцен­
том Э. П. Овчинниковой, 
разработано «Положение о 
смотре-конкурсе» на осно­
вании постановления Ц К 
КПСС «О 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле­
нина». В положении указа­
ны основные направления
работы кабинетов в помощь 
кафедрам общественных 
наук.
В ходе смотра-конкурса, 
выборочной проверки ' от­
дельных кабинетов, прове­
дения секций заведующих 
кабинетами по обмену опы­
том выяснилось, что все ка­
бинеты общественных наук 
включились в смотр-кон­
курс. Многие кабинеты ра­
ботают творчески по выпол­
нению постановлений Ц К 
КПСС «О дальнейшем раз­
витии высшей, школы и по­
вышении качества подготов­





база кабинетов Уральского 
университета, Свердловско­
го горного, юридического, 
архитектурного институтов, 
созданы кабинеты общест­
венных наук в индустри­
ально-педагогическом ин­
ституте, объединенный ка­
бинет в Свердловском гор­
ном институте. Кабинеты 
кафедр общественных наук 
работают в тесной связи с 
библиотеками, пополняют 
книжный фонд, пропаганди­
руют произведения В. И. 
Ленина.
Например, в Уральском 
государственном универси­
тете для студентов, изуча­
ющих произведения В. И. 
Ленина, организована ра­
ботниками кабинета исто­
рии КПСС выставка книг с 
обзором, подготовленным 
библиографом научной биб­
лиотеки на тему «Ленин­




гогическом институтах и 
Уральском университете ра­
ботники кабинетов при ка­
федрах истории КПСС ока­
зывают большую помощь 
студентам в подготовке до­
кладов на конференции, по­
священные ленинской тема­
тике, рефератов на V I I I
Всесоюзный конкурс сту­
денческих научных работ 
по общественным наукам. В 
кабинетах оформляются вы­
ставки лучших рефератов, 
подготовленных студентами 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. А 
в помощь студентам орга­
низуются в витринах каби­
нетов книжные выставки на 
темы: «Ленин и Урал»,
«Ленин и молодежь», «Ле­
нин в воспоминаниях совре­
менников». Пропагандируя 
материалы о жизни и дея­
тельности В. И. Ленина, ра­
ботники кабинетов ‘ попол­
няют фонд методическими 
рекомендациями студентам 
для изучения ленинских 
произведений в курсах об­
щественных наук, работают 
(Окончание на 2 стр.).
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Около 3000  студен­
тов, преподавателей и 
сотрудников Уральско­
го университета приня­
ли участие в ленин­
ском коммунистиче­
ском субботнике.
Около двух недель 
по графику, составлен­
ному штабом субботни­
ка, шли работы в на­
ших корпусах, обще­
житиях, прилегающих к 
ним территориях.
18 и 19 апреля в 
«красной субботе» при­
няли участие все под­
разделения университе­
та. Особенно организо­







— Эффект от суб­
ботника мог быть 
большим, — говорит 
член штаба, проректор 
по АХР М. Я. Перель- 
штейн, — если бы бо­
лее четко определили 
свое место в его орга­
низации местный коми­
тет, профком и комитет 
ВЛКСМ УрГУ. Кроме 
того, матмех и физфак 
затянули свою работу в 




к общему празднику 
труда, которым стал 
ленинский коммунисти­
ческий субботник, по­
















новал коллектив нашего 
университета 110-ю годов­
щ ину со дня рождения 
Владимира Ильича Лени­
на. 18 апреля в актовый 
зал университета пришли 
преподаватели, сотруд­
ники и студенты на тор­
жественное собрание, по­
священное юбилею вождя. 




В. Г. Чуфаров. Его ж и ­
вой, глубокий доклад был
с интересом выслушан 
собравшимися.
На собрании ректор 
университета, профессор 
П. Е. Суетин 30-ти луч­
шим представителям кол­
лектива У рГУ  вручил зна­
ки  «Победитель социа­
листического соревнова­
ния 1979 года». Среди 
тех, кто удостоен этого 
высокого отличия, —  де­
кан физфака А . С. М оск­
вин, зам. декана фило­
софского факультета
А . В. Гайда, профессор 
химфака В. А . Кузнецов,
преподаватель военной ка ­
федры Б. П. Степанов, ин­
женер вычислительного 
центра В. А . Земнухов и 
другие.
За активное участие в 
проведении выборов в 
Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы Почет­
ные грамоты Октябрьско­
го райкома партии были 
вручены на собрании на­
шим лучшим агитаторам и 
пропагандистам: А . Н. Ба­
бушкину, Б. М . Баланце- 
ву, Н. В. Баранову и дру­
гим.
ЛЕНИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
11— 12 апреля на фило­
софском факультете УрГУ 
проведены Дни науки — 
праздник, посвященный 
сразу нескольким знаме­
нательным датам. Прежде 
всего, 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.
Научную конференцию 
кМарксистско - ленинская 
философия и современная 
эпоха» открыл декан фило­
софского факультета, про­
фессор, доктор философ­
ских наук К. Н. Любутин. С 




культета и гостям конфе­
ренции —  обратился рек­
тор университета П. Е. Су­
етин. С докладами на пле­
нарном заседании высту­
пили ведущие преподава­
тели факультета, доктора 
наук, профессора И. Я. 
Лойфман, Г. П. Орлов, 
Л. Н. Коган. Пленарное за­
седание закончилось док­
ладом ст. преподавателя




нинского 'Наследия и  его 
значения для современно­
сти развернулось на шести 
секциях. Обсуждение про­
блем на секциях и подсек­
циях вызвало оживленный 
интерес присутствующих; 
плодотворное сопоставле­
ние точек зрения и иссле­
дуемых проблем обогати­
ло представление о со­
держании ленинских идей 
и их значении для совре­
менной марксистской тео­
рии.
Вторая дата, которая от­
мечалась на Днях науки,— 
пятнадцатилетие образова­
ния философского факуль­
тета. Этой дате 'были по­
священы торжественное за­
седание 12 апреля, встреча 
с выпускниками 1970 года 
(первый выпуск философ­





сказы К. Н. Любутина и 
Л. Н. Когана о прошлом 
факультета.
Большую литературно­
му з ыкал ьну ю к о.мп о з иц и ю 
о Ленине подготовили пре­
подаватели кафедр фа­
культета Л. А. Закс и И. И. 
Субботин, В композиции 
участвовали представители 
самых разных поколений 
выпускников и студентов 
факультета. Композиция, 
решенная в острой публи­
цистической манере, позво­
лила участникам показать 
многообразные стороны 
личности вождя мирового 
пролетариата и продемон­
стрировать свой высокий 
артистизм.
Во время просмотра про­
грамм художественной са­
модеятельности (ССО «Ро­
машка», первого и четвер­
того курсов, а также выпу­
скников разных лет) еди­
нодушное одобрение вы­




Дни науки стали замет­




За прошедшие четыре 
года 10-й пятилетки на 
химическом факультете 
достигнуты положитель­




питательной работы. А 
это является основой 
подготовки специалис- 
тов-химиков высокой 
квалификации. В июне 
прошлого года 90 про­
центов студентов 5 кур­
са защитили дипломные1 
работы и сдали госэкза- 
мены по научному ком­
мунизму на «хорошо» и 
«отлично». С. Нохрин, 
Н. Глазовская и А. Ами­
рова получили дипломы 
с отличием.
Свыше 70 процентов 
студентов участвуют в, 
научно - исследователь­
ской работе, 102 докла­
да было прочитано ими 
на научной студенческой 
конференции.
Учебно - методическая 
комиссия факультета си­
стематически совершен­
ствует учебный план и 





ных наук в теоретиче­
ской и ^профессионала 
ной подготовке специа­
листов широкого профи­
ля». Увеличен был объ­
ем часов по математике, 
коллоидной химии и хи­
мии высокомолекуляр­
ных соединений, начато 
чтение курсов лекций по 
квантовой химии и физи­
ческим методам иссле­
дования химических СО-; 
единений, уделяется 
много внимания улучше­
нию системы контроля 
самостоятельной работы 








результаты в учебной и 
воспитательной работе 




факультета ищет новые 










вый учебный план фа­
культета с учетом тесной 
связи фундаментальных, 
специальных и обществ 
венных дисциплин с 
целью полного отражен 
ния новейших достиже­
ний современной науки 
и передового опыта. Бу­
дет пересмотрено со­
держание учебных про­
грамм, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СО-; 
общить студентам глубо-* 
кие теоретические зна­





торных и семинарских 
занятий в плане закре­
пления знаний студен­
тов. Преподаватели ка-і 
федр издадут свыше 20 
учебных пособий, кото­
рые помогут студентам 
тщательнее готовиться к 
семинарам, лаборатор­
ным, практикумам и сда­
че коллоквиумов по хи­
мии.
Воспитательная рабо­
та среди студентов в 
группах и на курсах бу­
дет проводиться по 
«Комплексному плану 
коммунистического восч 
питания студентов хими-, 
ческого факультета». 
Особое внимание в дан­
ном плане уделяется и 
эстетическому воспита­
нию студентов, изучению 
ими курсов: «Язык ви­
дов искусств», «История 
мировой культуры», «Эс­




В. П. КОЧЕРГИН, 
декан химфака.
А Н ГЕ Л И Н А  Дмит­
риевна воспитыва­
лась в трудовой 
семье. Отец в 1943 году 
погиб на Украине в боях 
с немецкими фашистами. 
В 1944 году Ангелина 
Дмитриевна окончила 
среднюю ш колу и осенью 
поступила учиться на био­
фак У рГУ , где специали­
зировалась по зоологии 
позвоночных животных. 
За время учебы в уни­
верситете зарекомендова­
ла себя положительно: 
всегда была дисциплини-
ее доброжелательное от­
ношение к студентам, чет­
кую  ^организацию и про­
ведение всех видов рабо­
ты, безупречную методи­
ку, требовательность к 
студентам.




мя и для научной рабо­
ты. По материалам экспе­
диций ею опубликован (в 
соавторстве с другими 
участниками полевых ра­
бот) ряд статей по науке
+  РЯДОМ С НАМИ
3 0  Д Е Т  Н А К А Ф Е Д Р Е
(Начало на 1 стр.).
в тесной связи с -методиче­
скими комиссиями «а ка­
федрах, активно 'внедряют 
технические средства, под­
бирая наглядный материал 
о В. И. Ленине, о деятель­
ности партии, об экономи­
ческом развитии страны. 
Так -работают кабинеты ка ­
федр общественных наук 
Уральского политехническо­





Большое значение в ву­
зах Свердловска придается 
политико-восп-итатель н о й  
работе со студентами на 
примере жизни и деятель­
ности В. И. Ленина и его 
соратников. Активизирова­
лась работа Ленинского за­
ла в Военно-политическом 
танко-артиллерийском учи­
лище, где работники каби­
нетов кафедр общественных 
наук проводят беседы о
В. И. Ленине, оформляют
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
И ИНТЕРЕСНО
выставки книг, организуют 
просмотры фильмов о Ле­
нине. В Свердловском юри­
дическом институте органи­
зуется Ленинская комната, 
отражающая материалы 
революционной деятельно­
сти вождя и собрания его 
сочинений.
Кабинет марксизма-ле- 
ниниэма УЭМИИТа провел 
совместно с кафедрой исто­
рии КПСС конференцию по 
работе В. И. Ленина «За­
дачи союзов молодежи», с 
кафедрой военной подготов­
ки — конференцию на тему 
«В. И. Ленин о защите со­
циалистического Отечества», 
беседы «Ленин и искусст­
во», «Урал навстречу 110-й 
годовщине со дня рожде­
ния В. И. Ленина», участ­
вовал в проведении Ленин­
ского урока. Кабинет вклю­
чил в план встречи студен­





те, Свердловской высшей 
партийной школе, Сверд­
ловском медицинском, ар­




щенные 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени­
на, на темы: «Рождение ле­
нинской партии», «Лени­
низм — революционное 
знамя нашей эпохи», 
«Страна на ленинской по­
верке» и др. Используются 
материалы фотохроники 
ТАСС, поступающие в ка­
бинеты, «По Ленинским
местам», «Имя Ленина на 
знамени комсомола», «Ле­
нин — вождь Октября».
Конкурс продолжается. 
Итоги работы будут подве­
дены оргкомитетом в конце 
учебного года. Победители, 
занявшие призовые места в 
своей группе, будут отме­
чены Почетными грамотами 
совета ректоров вузов
Свердловска. Но уже сегод­
ня можно сказать, что ра­
бота кабинетов при кафед­




шению уровия изучения сту­
дентами марксистско - ле­
нинской теории. Эта рабо­
та в помощь кафедре по­
вышает ответственность 
всех за воспитание у сту­
денчества высокого чувства 
долга и идейно-политиче­
ской активности.






большой интерес к  из­
бранной специальности. 
Добросовестное отноше­
ние к учебе позволило
А . Д. Садаковой собрать 
в природе достаточный 
материал, надлежащим 





щ их Ангелине Дмитриев­
не, кафедра зоологии соч­
ла нужным оставить ее в 
качестве ассистента по 
курсу зоологии позвоноч­
ных животных. Начиная 
с сентября 1949 года, на 
протяжении 30 лет Анге­




нятиями по малому и 
большому спецпрактику- 
мам студентов очного, за­
очного и вечернего отде­
лений, осуществляла ру­
ководство педагогической 
практикой студентов 5 
курса в школе, полевой 
учебной практикой в при­
роде студентов заочного 
и вечернего отделений.
Ряд лет читала лекции 
по зоологии позвоночных 
студентам - заочникам, 
принимала активное уча­
стие во многих зоологи­
ческих экспедициях ка­
федры. Из положитель­
ных черт педагогической 








но - педагогической дея­
тельностью Ангелина 
Дмитриевна принимала 
активное участие и в об­
щественной жизни. Она 
на протяжении многих 
лет являлась членом-сек- 
ретарем окружной комис­
сии по выборам в Вер­
ховные Советы СССР, 
РСФСР и местные Сове­
ты, членом комиссии на­
родного контроля биофа­
ка, членом комиссии уни­
верситетского музея тру­
довой и боевой славы, 
членом профбюро биофа­
ка, куратором.
Нынче исполнилось 30 
лет ее научно-педагоги­
ческой и общественной 
деятельности на кафедре 
зоологии УрГУ.
Многолетняя совмест­
ная работа на кафедре 
дает основание сказать, 
что Ангелина Дмитриев­





большим авторитетом и 
уважением в коллективе.
Хочется по,желать А н ­
гелине Дмитриевне пре­
красного здоровья, боль­
ших успехов и долгих 
лет!
М. Я. МАРВИН, 
профессор, доктор.
Высокую оценку на университетском туре 
VIII Всесоюзного конкурса студенческих науч­
ных работ получила коллективная работа второ­
курсников матмеха В. Касьянова, JI. Ромашо­
вой и Г. Мурыгиной (научные руководители — 
доцент кафедры истории КПСС М. А. Дашев- 
ская и аспирантка JI. Я. Баранова), посвящен­
ная истории создания комсомольской организа­
ции нашего университета (1 9 2 0 — 1925).
+  в о с ь м о й  ВСЕСОЮЗНЫЙ
НАЧАЛО
С отличными оценками прошел зимнюю 
сессию студент 302-й группы филологическо- 
гсг факультета А. Маркин. Он один из 34  от­
личников филфака.
Фото В. САРАПУЛОВА.
У р Г У
(Начало в № 7— 13).
Несмотря на большую за­
груженность учебной, хо­
зяйственной и обществен­
ной работой, студенты ак­
тивно работали на суббот­
никах. Бывшая рабфаковка 
Н. Орлова пишет в своих 
воспоминаниях, что они 
«каждое воскресенье выхо­
дили на субботники: в лю­
бую погоду, в стужу и вью­
гу, в дождь и сырость, ра­
ботали на Верх-Исетском 
заводе, на заводе «Метал­
лист», на очистке железно­
дорожных путей».
Большую работу вели 
комсомольцы вне вуза. Что­
бы скоординировать ее, на­
править, учесть, по инициа­
тиве ячейки при исполбю- 
ро профсекцией была соз­
дана комиссия по работе 
вне вуза, куда вошли пред­
ставители ячеек ВКП(б) и 
РЛКСМ, профсекций. Ко­
миссия взяла на учет всех 
студентов, ведущих обще­
ственную работу вне вуза,
таких оказалось в 1925 го­
ду 530 человек, обслужива­
ющих 71 учреждение.
Ячейка университета шеф­
ствовала над двумя дет­
скими домами, воинской 
частью, селами: Точилин
Ключ и Останино. Для под­
шефных выписывали за 
свой счет литературу, про­
водили экскурсии в городе,, 
помогали, где было нужно, 
ставили концерты, читали
лекции. Так, ячейка РКСМ 
медфака устраивала ежене­
дельные выезды своих чле­
нов в подшефное село Бе- 
лоярской волости с докла­
дами.
Партийные организации 
активно привлекали студен- 
тов-партийцев к общест­
венной работе среди тру­
дящихся. Студенты часто 
назначались руководителя­
ми политкружков на пред­
приятиях. Ячейка универси­
тета только к заводу «Крас­




ский орган «Красная моло­
дежь» в 1925 году, оцени­
вая общественную работу 
уральского студенчества, 
писал, что «студенты явля­
ются практическими работ­
никами на фабриках и заво­
дах: в самом фабзавкоме, в 
рабочем клубе, в комисси­
ях по охране труда, соц­
страхованию, в политиче­
ских кружках, в обществе 
«Долой неграмотность».




ную практику. Им выдава­
лась путевка с заданием, 
которая возвращалась за­
тем в ячейку, заверенной 
партийной и общественны­
ми организациями завода, 
учреждения.
Таким образом, с первых 
лет в советском вузе из 
студента воспитывали спе­
циалиста - общественника, 
воспитателя.
Серьезно, основательно и 
заранее готовилась комсо­
мольская ячейка и ее чле­
ны к проведению каникул. 
На каникулах комсомольцы 
отдыхали только от учеб­
ных занятий, но не от об­
щественной работы. Ведь 
подчас, приезжавший в се­
ло студент был там самым 
грамотным человеком, ис­
точником свежей информа­
ции. Для повышения эф­
фективности своей работы 
в каникулы студенты при 
партийных организациях на 
местах создавали свои бю­
ро, которые каждому опре­
деляли поручение. Особое 




ком нового в деревне. Ма­
ло книг, инвентаря, поме­
щений. Комсомольцы рьяно 
воевали с религией, прово­
дили доклады, беседы с на­
селением, участвовали в 
диспутах. До хрипоты спо­
рили в избе-читальне, у се­
бя дома, у своих друзей о 
происхождении мира, жи­
зни на земле, самой рели­
гии, о вреде религии для 
народа.
С введением новой эко­
номической политики об­
становка в деревне резко 
изменилась. Это отразилось 
и на комсомольских делах.
Не так-то просто было 
убедить многих крестьян 
даже в таких простых ве­
щах, как необходимость от­
бора и протравления се­
мян, использования пра­
вильного севооборота, при­
менения разных удобрений, 
и комсомольцами органи­










I B этом году Белград­скому университету ис­полняется 75 лет. Когда 
в 1905 году специальный
I  з а к о н  (П р е о б р а з о в а л  Б е л ­
г р а д с к у ю  в ы с ш у ю  ш к о л у  
в у н и в е р с и т е т , з д е с ь
І было всего пять факуль­тетов: философии, пра­ва, технологии, медици­
ны и теологии.
д За эти годы универси-
■ тет стал кузницей науч- 
I  ных кадров, дал іпутев- 
1 ку в жизнь тысячам юно- 
g' шей и девушек. Среди
■ его выпускников — госу- 
I  дарственные деятели,
■ ученые, писатели, артис- 
_  ты... В годы второй ми-
І ровой войны 280 студен­тов были награждены орденами Народного 
героя.
I Сегодня на 27 факуль­тетах университета обу­чается свыше 54 тысяч 
студентов.




ситету имени В. И. Ле­
нина вручен вьетнам­
ский орден Дружбы. 
Университет удостоен 
высокой награды за за­
слуги в подготовке на­
учных и технических 
кадров для братской 
страны.
Первые студенты из 
Вьетнама приехали в 
Кишинев еще в 1962 
году. Посланцы герои­
чески сражавшегося 
народа нашли в Молда­
вии дружеское внима­
ние и заботу. Сейчас 
студенты из СРВ обу­




студенты и ш кольни­
ки — члены Демокра­
тической организации 
молодежи Афганиста­
на (Д О М А) приняли 
участие в закладке пар­
ка дружбы молодежи 
Афганистана и Совет­
ского Союза в одном из 
районов афрганской 
столицы. Здесь на пло­
щади в 6 гектаров выса­





тию, первый секретарь 
центрального руковод­
ства Д О М А  Б. Гияси 
подчеркнул важность 
создания парка, кото­




ЕЩЕ РАЗ О СВОБОДЕ 
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Давно было замечено: в 
том, чтобы быть добрым, 
есть нечто благородное. 
Но еще более благородно 
учить других, как стать доб­
рыми. И, главное, это лег­
че. Подобный принцип ис­
поведуют и современные 
«борцы за права и свобо­
ды человека» из стана им­
периалистических идеоло­
гов и политиков, защитни­
ков эксплуатации и соци­
ального угнетения. Но ро­
мантические пропагандист­
ские мелодии о «свободе» 
и «демократии» быстро за­
тухают, сталкиваясь с ре­
альностью «безумного» ка­
питалистического мира. И 
люди, держащие в своих 
руках экономические и по­
литические рычаги, говорят 
по этому поводу достаточ­







ном отделении и в ас­
пирантуре университе­
та. Уже свыше 300 спе­
циалистов с его дипло­
мами, в том числе 20 
кандидатов наук, ус­
пешно работают в са­
мых различных отращ 
лях производства,










ф ДРУГ — КНИГА
С 7 по 16 мая в на­
шем городе проводится 
четвертая декада лите­
ратуры ЧССР, посвя-і 




ды — обзоры книжны х 
новинок ЧССР, широ­
кая продажа книг на 
чешском, словацком и 
русском языках, прием 
предварительных зака­
зов на книги, издавае­
мые в Чехословакии.
Открытие декады 7 
мая в 10 часов. При­
глашаем вас в магазин- 
клуб «Книжный мир».
НАШ ДЕПУТАТ
На исторический фа- Фото В. Сарапулова.
( удастся добиться для ра­бочих права на участие в 5 управлении предприятия- 
I  ми, если оно к тому же по- 
I  пытается установить кон- 
§  троль за капиталовложения-
0 ми, это наверняка будет
■ означать конец демокра-
■ тии». Такова точка зрения
1 капиталиста по поводу воз- 
а можных мер правительства,
■ отнюдь не затрагивающих 
I  самих основ капиталисти- 
I  ческого общества.
а  Теории, признающие «ес- 
I  тественность» частной соб- 
I  ственности, неизбежно пе- 
“  реносят решение социаль-
І ных проблем в духовную сферу. Сторонники подоб­ных рассуждений готовы 
з  лечить человека «от уста- 
fl лости и уныния», лишь бы 
' (  не затрагивать основы об- 
~ щества. Известный амери-
I канский «социальный кри­тик» Теодор Роззак в кни­ге «Где кончается пустыня.
I— Политика и трансценденция в постиндустриальном об­ществе» пишет: «На протя­
жении истории нашего по- 
— коления многие славные 
традиции протеста и ре­
форм иссякли так же, как 
могут иссякнуть в скором 
будущем жизненные ре- 
імммм» I iwhmmti і ш ш а
I  культет Уральского 
-  университета Таня Ли-
І патникова поступила 
после работы на Пер-
І воуральском новотруб­
ном заводе, где была, 
крановщицей. Товари-
І щи по работе избирали 
ее депутатом городско-
I“ го Совета. Потом сбы­
лась Танина мечтав 
она стала студенткой 
нашего истфака. А  в 
феврале этого года вто­
рокурсница Т. Липат- 
никова избрана депу­
татом Октябрьского 




сурсы нашей окружающей 
среды. Энергия религиоз­
ного обновления — вот чго 
породит будущую полити­
ку и, может быть, решаю­
щий радикализм нашего 
общества». Упование на 
господа бога характерно 
для многих буржуазных спе­
циалистов по производству 
идеологических сновиде­
ний. *
И многие честные буржу­
азные мыслители современ­
ности, писатели, художни­
ки говорят: «Так дальше
жить нельзя». Но как жить? 
Ответ приходит не так лег­
ко. Найти верный ответ на 
такие вопросы мешают и 
те идеологические кошма­
ры, которые порождены 
империалистической ре­
ного предпринимательст­
ва, оказывается невиданной 
в одном смысле: большин­
ство населения ее не ви­
дит. Как ранее, так и сей­
час, капитализм порождает 
атмосферу, которую вели­
кий русский сатирик назвал 
атмосферой обуздания. 
Свободными здесь оказы­
ваются имущие капитал и, 
соответственно, власть. Их 
умонастроение и выражают 
буржуазные идеологи. При­
ведем еще одно высказы­
вание: «Нет сомнений в
том, что вопреки марксист- 
ско - социалистической по­
лемике любой свободный 
общественный и экономиче­
ский строй связан с собст­
венностью. Без собствен­
ности, предпринимательст-





ческого мира. Инфляция 
идеалов, инфляция уверен­
ности, инфляция человеч­
ности — одним словом,
атрибуты буржуазного об­
раза жизни не вызывают 
восторга у тех, кто по это­
му поводу объективно раз­
мышляет. В беседе с со­
ветскими кинематографи­
стами Антониони, напри­
мер, сказал: «Вы спраши­
ваете, почему такое безве­
рие царит в душах героев 
моих фильмов. Дело в том, 
что, в отличие от вас, у
нас нет веры. В нас слиш­
ком много «вер». И поэто­
му нет ни одной настоя­
щей».
Действительно, буржуаз­
ная идеология многолика. 
Но многоликость эта —  в 
пределах антикоммуниз­
ма. Проявляется ли анти­
коммунизм грубо и прими­
тивно или «тонко», завуа­
лированно, цель воздейст­
вия одна — подготовить 
человека к борьбе с ком­
мунизмом, внушить ему 
убеждение в том, что ком­
мунизм не может дать че­
ловеку свободы. Эта уста­
новка пронизывает, напри­
мер, содержание введенно­
го во всех учебных заве­
дениях СШ А курса «Аме­
риканизм против комму­
низма». Конечно, если ве­
рить сказкам о том, что 
разносчик газет или чис­
тильщик обуви становятся 
миллионерами, то надо сог­
ласиться с мнением: «сво­
бода» и «американский об­
раз жизни» — тождествен­
ные понятия. На деле столь 
невиданная свобода лично­
сти, которую, вроде бы, от­
крывает человеку мир част-
♦  Безработица — 
главная проблема запад­
ноберлинской молодежи. 
В сентябре число безра­
ботных юношей и деву-; 
шек возросло на 14,5 
процента.
♦  Во Франции женщи­
ны составляют 26,8 про­
цента всей неквалифици­
рованной рабочей силы и 
только 13,5 процента — 
квалифицированной.
♦  Диктаторский ре­
жим в Сальвадоре, поль­
зующийся поддержкой 
США, только в прошлом 
году уничтожил свыше 
400 своих политических 
противников.
♦  В докладе между­
народной группы юрис­
тов о нарушении прав 
человека в США указы­
вается, что американские, 
власти на протяжения 
всей истории Соединен­
ных Штатов проводят 
политику .. систематиічеті 
ского истребления корен­
ного населения — то 
есть индейцев.
ва и прибыли не может 
быть ни свободных проф­
союзов, ни свободных ра­
бочих. Частная собетвен- 
ность на средства произ­
водства... является главной 
предпосылкой развития 
личных качеств человека». 
Это изречение принадле­
жит западногерманскому 
буржуазному теоретику. А 
если спросить рабочих?
Как развиваются личные 
качества каждого из тех 17 
миллионов безработных, 
здоровых людей развитых 
капиталистических стран, 
людей, лишенных свободы 
трудиться и обеспечивать 
себе человеческое сущест­
вование? Причем более 7 
миллионов из числа безра­
ботных —  молодые люди, 
среди них и получившие 
диплом о высшем образо­
вании. Это ли не основа 
для массового недовольст­
ва молодежи, порождаю­
щего в определенных ус­
ловиях установку на тер­
рор? Человек, по словам 
американского социолога 
Райта Миллса, переживает 
свою жизнь как серию ло­
вушек, как игру со слепой 
необходимостью. Терро­
ризм. Эта реакция отчая­
ния — показатель безыс­
ходного в условиях эксплу­
атации кризиса «свободно­
го мира». Буржуазный об­
раз жизни, порожденный 
преступным обществом, не­




СШ А опубликовал такие 
данныег в 1977 году амери­
канские школьники совер­
шили 204 тысячи избиений 
взрослых, 12 тысяч воору­
женных ограблений, 100 
убийств. За прошедшее с 
середины 60-х годов вре­
мя преступность среди 
американских школьников 
возросла более чем на 200 
процентов. Надо сказать, 
что и терроризм, и прес­
тупность активно эксплуа­





ский террор порождением 
марксизма, в сознании обы­
вателя термин «красный» 
увязывается прочно с тер­
мином «террорист» и т. п.
История пишет книгу о 
прощании капитализма с 
миром. Нелегка борьба но­
вого со старым. Но истори­
ческая справедливость со­
циализма давно и неоспо­
римо подтверждена факта­
ми. Хорошо сказал про­
грессивный американский 
писатель Филипп Боноски: 
«Социалистическому миру 
надо еще нагляднее пока­
зать м и р у ‘6 целбм и, разу­
меется, Западу... насколько 
пустыми оказываются «пра­
ва человека» для тех, у ко­
го нет работы, чьи возмож­
ности ограничены отсутст­
вием образования, чья са­
мая жизнь, над которой 
нет у них никакой власти. 
Где «права человека» тех 
55 тысяч американцев, ко­
торые погибли во Вьетна­
ме?».
Эти права отняты экс­
плуататорами и' их слугами. 
Есть ли в конгрессе США 
промышленные ц  сельско­
хозяйственные рабочие или 
их представители? Нет. А 
ведь 83 процента самодея­
тельного населения СШ А — 
наемные работники. Зато 
более половины сенаторов 
и почти половина членов 
палаты представителей — 
юристы, ставленники моно­
полий и концернов. Срав­
ните с этим социальный со­
став Верховного Совета 
СССР девятого созыва: в
нем 1517 депутатов, из них 
рабочих — 498; колхозни­
ков — 271, вместе они со­
ставляют более половины 
состава депутатов. Почти 
каждый пятый депутат в 
возрасте до 30 лет. Так 
обеспечивается подлинное 
народовластие. Дальнейшее 
свое развитие советская 
избирательная система по­
лучила в новой Конститу­
ции СССР, в соответствии с 
которой и идет избира­
тельная кампания, подго­
товка к предстоящим выбо­
рам в Верховный Совет 
СССР.
Относительно же поряд­
ков в так называемом 
«свободном мире», где 
свободен творить произвол 
капитал, можно напомнить 
слова Маркса: «Каждый
параграф конституции со­
держит в самом себе свою 
собственную противопо­
ложность, свою собствен­
ную верхнюю и нижнюю 
палату: свободу — в общей 
фразе, упразднение сво­
боды — в оговорке».
ИДУЩИЕ ЗА НИМИ...
Союзниками антикомму­
нистов являются люди, 
действующие внутри рабо­
чего движения, но ревизи­
рующие марксистско-ле­
нинское учение. Отказ от 
революционной теории
приводит к оппортунизму, 
к соглашению с буржуази­
ей на практике. Враги со­
циализма в своей анти­
коммунистической деятель­
ности рассчитывают на но­
сителей соглашательской 
идеологии и политики, на 
ревизионистов и порвав­
ших всякую связь с марк­
сизмом социал-реформи­




нистов — одно из доказа­
тельств этого. Люди, кри­
чавшие о «подлинном со­
циализме», ныне зачастую 
становятся платными сот­
рудниками империалисти­
ческих разведок и анти­
коммунистических центров.
Куда может завести ло­
гика предательства, видно 
на примере эволюции идей­
ных и политических устано­
вок правящей верхушки Ки­
тая. Многие годы маоисты 
вели злобную пропаганди­
стскую и практически-по- 
лигическую борьбу против 
СССР как «врага № 1». 
Милитаристские правители 
Китая оказались «правовер­
нее самого папы». В своем 
слепом антисоветизме и 
антикоммунизме они прев­
зошли многих буржуазных 
идеологов и политиков, бло­
кировались с фашистами 
и откровенными палачами, 
вроде Пиночета. Как завер­
шение этой крайне реак­
ционной политической и 





ных нам идей ныне неотде­
лима от борьбы против 
маоизма. *
К. Н. ЛЮБУТИН, 
доктор философских 
наук, профессор.
В университете уже мно­
го пет работает девятый 
факультет — обществен­
ных профессий. Подходит 
к концу учебный год. Я 
попросил декана ФОПа Ни­
колая Николаевича Перша- 
кова рассказать о работе 
ФОПа во втором семестре.
— В настоящее время у 
нас функционируют 8 от­
делений: на искусствовед­
ческом и отделении пио­
нервожатых учится по 25 
человек; на отделении ар­
хеологии, стенографии, 
журналистики по 20, фо­
то — 10, школу молодого 
лектора посещают 853 че­
ловека, лекторскую груп­
пу — 153.
Больше всего на ФОПе 
занимается студентов исто­
рического факультета —  их 
около 50 (без учета школы 
молодого лектора). На 
втором месте по посещае­
мости филологи — 28 че­
ловек, на третьем — хими-
ЗАБОТЫ ДЕВЯТОГО ФАКУЛЬТЕТА
ки — 21, затем математи­
ки — 16, философы — 14, 
журналисты — 7, физи­
ки — 3, биологи — 1.
— Во втором семестре 
количество студентов, за­
нимающихся на ФОПе, 
уменьшилось в полтора, на 
некоторых отделениях да­
же в 2—3 раза. В чем же  
дело!
— У меня есть десятки 
заявлений студентов уни­
верситета с просьбой при­
нять их на ФОП. Но боль­
шинство из них лежит 
«мертвым грузом».
— Может быть, лекции 
неинтересные!
— Занятия на отделении 
экскурсоводов проводили 
преподаватели из разных 
вузов Свердловска, в том 
числе профессора. Кроме 
наших студентов, приходи­
ли люди, которые даже не 
учатся в университете. Все­
го занималось около 50 че­
ловек. Но удостоверения 
об окончании отделения 
получили 15, остальное не 
сдали зачеты и не прошли 
практику. Так что все за­
висит от самих студентов.
Уже несколько недель 
проходят практические за­
нятия отделения пионерво­
жатых в Свердловском 
Дворце пионеров. Их ве­
дут опытные методисты, у 
которых есть чему по­
учиться.
Причина плохой посещае­
мости ФОПа, вероятно, в 
том, что не все из наших 
студентов представляют в 
полной мере, что же это им 
дает. Современный чело­
век немыслим без обще­
ственной работы. Он не мо­
жет замыкаться только в 
своей профессии. И куда 
бы ни пришел после окон­
чания университета чело­
век, в школу или в учреж­
дение, знания, которые он 
у нас приобрел, пригодятся 
ему: это и умение прочи­
тать лекцию, навыки рабо­
ты с детьми, умение ра­
зобраться в искусстве. Экс­
курсоводов, например,
охотно берут на работу в 
турбюро «Спутник». Они 
могут сотрудничать вне­
штатно.
— Помогает ли вам ко ­
митет комсомола УрГУ!
—  Комитет комсомола 
вначале принял участие в 
комплектовании отделений, 
потом интересовался, вре­
мя от времени, как прохо­
дят занятия, но нужна по­
вседневная работа со сту­
дентами. Надо, чтобы в ко 
митете спрашивали у сек­
ретарей комсомольской ор­
ганизации факультетов, по­
чему те или иные люди пе­
рестают посещать ФОП, 
вести с такими людьми ра­
боту. После первого заня­
тия мы направили доклад­
ную в комитет комсомола с 
просьбой побеседовать с 
теми, кто не пришел, но 
сделано ничего не было, 
хотя в составе комитета 
есть сектор ФОПа. Нам не­
обходима помощь.
В университете на днев­
ном отделении учится бо­
лее 4000 человек, а на фа­
культете общественных 
профессий занимается (не 
считая школы молодого 
лектора, она идет со 2 
курса совместно с ОПП)
140 человек. Есть над чем 
задуматься комитету ком ­
сомола УрГУ и нашим фа­
культетам.
Беседовал А. МОЛЧАНОВ.
Н А Ш А
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ф  СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ
Спортсмен жил гонкой:
I  усталое лицо, в обрамлении 
заиндевелых волос, сдвину- 
'тый набок нагрудный номер 1 
— участника, а в серых, жи- і
І вых глазах вопрос: «Какое 
время?» — таким запом­
нился финиширующий Г а- 
лиякбаров.
Z  — Гриша,— так зовут 
и его товарищи по секции, — 
I  упорный парень. На трени- 
I  ровках работает с большой 
*  самоотдачей. А в соревно- 









На этот праздник при­
шли выпускники всех 







С воспоминаниями о 
первых годах работы 
подготовительного отде­
ления выступил его пер­
вый декан С. В. Комов 
(ныне зав. кафедрой 
биогеоценологии).
—  Выпускники подго­
товительного отделе­
ния, —  сказал он, —  это 
самая сознательная часть 
студенчества, прошед­
шие через заводские це­
хи, проработавшие не­
сколько лет на рабочем 




ществует 6 групп. Это 




j Он выстрелил и, когда 
( последняя пуля ушла в 
цель, быстро поднялся. 
Гайфулла Галиякбаров — 
студент I I I  курса химфака, 
был лидером соревнований. 
Проводилось первенство 
университета по зимнему 
многоборью ГТО. Гайфулла 
в подтягивании и лыжной 
гонке набрал максимальное 
количество очков — 90. И 
вот закончился последний 
вид — стрельба. Лидер 
оказался не совсем точным, 
однако ему хватило запаса, 
чтобы победить. Гайфулла 
Галиякбаров стал чемпио­
ном УрГУ. Почетное звание 
сильнейшего многоборца 
УрГУ студент-химик выиг­
рывает второй год подряд.
...Подошла к концу оче­
редная тренировка. Многие 
спортсмены, сняв лыжи, 
спешно двинулись на базу. 
А Галиякбаров заходит на 
очередной десятикилометро­
вый круг. «Вот так всегда 
и работает»,— оглядываясь 
на крепкую фигуру убегав­
шего луіжника, произнес 
кто-то из ребят. И только 
когда стемнело совсем, Га­
лиякбаров закончил трени­
ровку...
Потом я видел, как рез­
во уходил Гайфулла со 
старта лыжной гонки. Он 
буквально рвался в борьбу. 
Борьбу со временем, с со­
перниками, которых обхо­
дил одного за другим.
очень значительного ранга, 
ф  СПОРТ В УрГУ
ДВАЖДЫ 
ЧЕМПИОН
все силы отдает победе»,— 
говорит Е. Соколов, това­
рищ по секции.
Первый старт Гайфулла 
принял в пятнадцать лет 
на школьных соревнованиях 
«Олимпийские надежды» и, 
проявив еще тогда харак­
тер, победил. Впоследствии 
он не раз участвовал в со­
стязаниях и неоднократно
становился их лидером.
Как-то я спросил его:
«Кто твой любимый
спортсмен?»
— Колчин, — и, секунду 
помедлив, добавил,— Гара­
нин тоже. Мне всегда им­
понировали лыжники с вы­
сокими бойцовскими качест­
вами.
Не секрет, что спортив­
ные дела в нашем вузе на­
ходятся в положении
далеко не л у ч ш е м :  
слабо выступают универси­
тетские спортсмены, актив­
ность студентов не велика. 
Сегодня Г. Галиякбаров и 
другие ведущие спортсме­
ны стараются не уронить 
престиж УрГУ. Пусть им 
сопутсівует удача!
С. ЩЕПОЧКИН.
Самолет сел в Саратове 
ночью, в аэропорту нас 
встретила Ирина Сазина — 
выпускница филологиче­
ского факультета, ныне 
преподаватель Саратовско­
го экономического инсти­
тута. В течение всех пяти 
лет учебы Ирина, по сло­
вам нашего руководителя 
Галины Исаковны Стрепе- 
товой, была самой надеж­
ной, самой преданной ан­
самблю участницей. Уви­
деть «Хорал» на саратов­
ской сцене было ее меч­
той. И вот долгожданная 
поездка состоялась.
Здание экономического 




пать мы должны были в 
маленькой, уютной, отде­
ланной светлым деревом 
аудитории. Первый концерт 
состоялся вечером на дру­
гой день после приезда. В 
нем мы впервые использо­
вали цветные слайды. Все 
шло отлично, но примерно 
на половине концерта погас 
свет. На сцене —  минутное 
замешательство. Потом ме­
лодия зазвучала снова — 
пели наизусть. После этого 
раздались первые аплодис­
менты —  зрители благода­
рили нас за самоотвержен­
ность. В темноте постепен­
но исчезли скованность и 
неуверенность, которые 
пока еще неизбежно охва­
тывают нас в начале кон ­
церта. Не было видно лю­
дей, и ничего не мешало 
восприятию музыки. Оста­
лись одни голоса. Звуки 
расцвели и наполнились 
вдохновенной силой. Осо­








О брошенной в века
душе моей». 
Успех был потрясающим.
Когда, наконец, зажегся 
свет, зрители попросили 
нас остаться и спеть еще 
что-нибудь. А две девочки 
даже захотели переписать 
стихи, прозвучавшие в кон­
церте. Эти стихи в своем 
роде уникальны. В про­
грамму входят кусочки под­
линных шедевров мировой 
поэзии, они удивительно 
подходят к стилю испол­
няемой нами старинной 
музыки, по традиции они 
передаются от поколения 
к поколению участников 
«Хорала». Некоторые стихи 
написаны самими участни­
ками. В целом все это: во­
кальные произведения, ку ­
ски фортепианной музыки, 
стихи — создает неповто­
римую в своей стройности 
и законченности компози­
цию.
Второй концерт был ут­
ром при солнечном свете. 
На этот раз пели уверен­
нее, «чище». Обкатывали 
новые произведения, но­
вички привыкали к сцене.
Поездка большой группы 
с какой-то общей опреде­
ленной целью всегда связа­
на с проверкой товарище­
ских, коллективистских ка­
честв. Все трудности, 
встретившиеся нам, были 
преодолены с честью. По­
могали друг другу во 
всем: начиная с надежной 
поддержки на гололедных 
улицах Саратова, кончая 
общими деньгами на биле­
ты.
В Кольцово нас встречали 
истосковавшиеся друзья и 
близкие. Кто-то, уезжая, 
оставил ребенка на мужа, 
кто-то —  надописанный 
диплом. Но никто не жалел 
об этих жертвах. Мы до­
стигли того, чего хотели, — 
мы видели напряженные 
лица слушателей, их заво­
роженные глаза. Мы зна­
ем, что наша музыка своей 
нестареющей новизной во­




Сразу же после Дня 
биолога группа студентов 
биофака из 7 человек вы­
летела в г. Саратов для 
участия в студенческой 
научной конференции.
Теплым весенним сол­
нышком и звонкими ру­
чейками встретил нас го­
род Чернышевского и Зо­
това, город, где неодно­
кратно Оывали Пуш кин и 
Радищев, где жила семья 
Ульяновых и учился Га­
гарин. Приветливо рас­
пахнул двери главный 
корпус Саратовского гос- 





ла три дня. В первый и 
третий дни — рамзаев- 
ские чтения, названные 
так в честь известного 
саратовского , географа 
Рамзаева, передавшего 
свои сбережения в фонд 
помощи молодым ученым; 
второй день был посвя­
щен заседаниям по секци­
ям: ботаники и генетики, 
зоологии, физиологии ра­
стений и микробиологии.
В работе конференции 
приняли участие гости из 
Ульяновска, Пензы, Эли­
сты, Саранска и Сверд­
ловска. На заключитель­
ном заседании был от­
мечен высокий уровень 
всех докладов, четкость 
их изложения, творче­




было признано лучшим. 
Студенты были награжде­
ны памятными подарками 
и Почетными грамотами.
Организаторы конфе­
ренции предложили нам 
экскурсию в библиотеку 
Саратовского университе­
та, которая считается луч­
шей после академических 
библиотек Москвы и Ле­
нинграда. Ее фонд —
2 млн. экземпляров
(библиотека У рГУ  — 1,1 
млн. экз.).
Не менее увлекатель­
ной оказалась экскурсия 
по старому Саратову
Удивительно переплелась 
здесь архитектура времен _ 
и народов: здесь и к лас- 
сическая немецкая готика,, 
смягченная зотовским сти­
лем, и удалой купеческий 
размах, и причудливые 
постройки, выполненные 
по проектам организации 
женщин - фигуристов, и 
храмы - копии собора Ва­
силия Блаженного. Всего 
не перечислить. Закончи­
лась экскурсия у берегов 
великой Волги.
Три дня, проведенные в 
Саратове, были заполне­
ны интересными встреча­
ми, делами, событиями и 
вобрали в себя массу ж и ­
вых впечатлений.
Н. КОНОВАЛОВА,
Р . Д А У Ш ЕВ А , 
студентки биофака.
35 лет мы живем без вой­
ны. Нелегко досталась нам 
победа над фашизмом, по­
этому мы умеем ценить 
мир, умеем и бороться за 
него, против возрождения 
«холодной» войны, против 
усиления гонки вооруже­
ний.
Большую роль в миролю­
бивой внешней политике 
СССР играет Советский 
фонд мира, который оказы­
вает _ финансовую поддерж­
ку организациям, движени­
ям и лицам, борющимся за 
укрепление мира, нацио­
нальную независимость и 
свободу, развитие дружбы 
и сотрудничества между
ф  К 35-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ
В ФОНД МИРА
народами. Этот, даже не­
полный перечень целей Со­
ветского фонда мира, го­
ворит о том, что он яв­
ляется влиятельной силой 
современного международ­
ного движения сторонников 
мира.
Как записано в Уставе 
Советского фонда мира, 
средства образуются из по­
ступающих строго на доб­
ровольных началах де­
нежных взносов и иных да­
ров советских и иностран­
ных граждан и организа­
ций.
Местный комитет призы­
вает всех преподавателей, 
сотрудников У ральского
университета встать на вах­
ту мира в честь 35-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой­
не, а заработанные в этот 
день средства передать в 
Фонд мира.
МЕСТКОМ.
